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1Jb t 1 KOTA IGNABALU: A workshop on finan­cial management called Harmonised Ap­proach to Cash Transfer (HACT) was recently held atthe Universiti Malaysia Sabah (UMS) Faculty of Humanities, Arts. and Heritage, here, recently. The workshop was jointly organised by the United Nations Children's Fund (Unicef) Malaysia in collaboration with UMS. Unicef Officer, Anne Albert, said the workshop was aimed at providing infor­mation to Unicef 's strategic partners in Sabah on the guidelines and manage­ment procedures as well as transfer of funds from Unicef. She said HACT is a financial proce­dure designed by Unicef to promote ac-countability and transparency in financial management among Unicef's strategic partners. "Unicef's operating expenses are largely due to the public's contribution, so we need to practic'e accountability. and transparency in financial manage� ment · to maintain our trust," she said when delivering the talk. Meanwhile, UMS communication pro­gramme lecturer, Lai Che Ching, said die training is very important and meaning-ful as it will help in the financial man- . " agement of the university's Communication for Development ( C4D) research unit. "It will be much help especially in terms of accountable funds manage­ment," said Lai who attended the talk on behalf o{ the C4D unit, which is soon to be set up in UMS through fund dona­tions from Unicef. The one-day workshop was also at­tended by Asia Pacific Region Office for the Special Olympic together with rep­resentatives from Sabah Special Olympic. SESI bergambar bersama pelajar UMS dan Osaka Jepun. laj . r ra 1v1obiliti gabung MS dan OIT di Osaka . '1 ·1 \C\ OSAKA (Jepun): Seramai 10 pelajar dari Universiti MalaysiaSabah (UMS) dipilih dalam program pertukaran pelajar bersama Program Mobiliti Sakura �cience Plan yang dikelola olehJapan Science and Technology Agency di bandaraya Osaka,· Jepun. Program yang berjalan sepanjang satu minggu ini bermula 9 hingga 15 Jun 2019 diadakan di Institusi Te­knologi Osaka (OIT) adalah 'Problem-Based Learning' yang mengutamakan per­tanian sebagai motif utama dalam program ini teru­tamanya dalam penuaian, pemuatan, dan pengangku­tan. Programinimenggabung­kan 10 pelajar dari OIT untuk bersama-sama mencadang- kan penyelesaian bagi ma­salah kompleks kejuruteraan yang diutarakan. Usahasama di antara Jepun dan Malaysia ini adalah acara julung kalinya yang diadakan bagi mencetuskan idea dan minat pelaJar dalam bidang pertanian seterusnya mendalami beberapa jenis pertanian seperti kelapa sawit, padi, dan durian. Dekan OIT Prof Mieko Ohsuga, menyatakan bahawa majlis inimemberikan impak yang positif kepada s.emua pihak dimana para pelajar di antaraduanegarabekerjasama dalammenyelesaikan senario yang sering berlaku dalam bidang pertanian. Timbalan dekan Fakulti Kejuruteraan UMS Dr. Mohd Kamel Wan Ibrahim, mengucapkan tahniah kepada semua pelajar atas penyertaan antarabangsa dan berharap agar program ini berpanjangan. Bagi memberikan para I pelajar perspektif yang lebih luas, pihak institut membawa I l mereka melawat ke Yanmar Laboratories, Kurashiki dalam menyelesaikan ma­salah yang berlaku dalam arus pertanian hari ini. Temph tiga hari diberikan kepada para pelajar untuk . membuat prototaip dan mer­eka memb_uktikan bahawa dua bahasa yang berbeza bu­kan menjadi masalah dalam bidang kejuruteraan ini. Programini adalah sebaha­gian daripada memorandum persefahaman yang ditan­datangani antara UMS dan OIT pada November tahun lepas. 
